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版》代之)却全部取消了“口”的标注 ,可这一改动并未得到认同 ,人
们纷纷提出不同的看法 ,有的批评还相当尖锐。本文更关心的是 ,
口语词的标注到底有什么作用 ? 标注口语词的难点何在 ? 能不能
找到解决它们的好办法 ?
　　一、“口”标注取消后的变化情况
　　《二版》共有口语词 844 例 ,其中整词为口语词的 713 例 ,如
“挨个儿〈口〉逐一 ;顺次”;部分义项为口语词的 131 例 ,如“不许
①不允许 :～说谎。②〈口〉不能 (用于反问句) :何必非等我 ,你
就～自己去吗 ?”取消“口”标注后出现这样几种结果 :
　　(一) 词目删除













词 ,占所有口语词的 5 %。其中属于义项口语词的有 7 条 :饶、家、
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　　首先来看第一个难点。由“口”改标“方”的 42 例 ,和未作任何
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